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ARAHAN KHPAPA CAT"OF{:
Sila pasrikan kertas peperiksaan ini mengandurgi 2 mukasurat bercetak dan 4 soalan
sebelum anda memulatran peperiksaan ini.
Jawab semua soalan dari bahagian tersebut.
Jawapan bagi tiap+iap soalan hendrrkl:n dimulakan di muka surat yang baru.
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Dengan bantuan gambarajah, terangkan Konsep Kitaran Hayat Produk (Product Life
Cycle).
(25 markah)
A
/n' Huraikan kegunaan pemasafan kepada seorang jurutera pada tahun 2020.
(25 markah)
Terangkan fungsi-fungsi saluran pengedaran (Distribution channels) dan seterusnya
ion:uiif.* UugJ*uo;Fontsi tgtte|yl iapat membantu sebuah organisasi yang terlibat
d"ttg* penjualan barangan industri binaan'
(25 markah)
Anda telah diambil bekerja oleh shamsinar Engineering Sdn. Bhd'- Anda telah
Jituturt* oleh Pengurus Pemas.aran Yltuk membeii'satu syarahan kepada Juruteknik-
Juruteknik nu* *"n-grttui fJ"rifimi-klasifikasi barangan pengguna (co3sul1er.ggods
crassification) yung iJu a fui*un. Terangkan di daram syarahan tersebut klasifikasi
barangan p"nggunu--Jun se'laniutnya beri iontoh-contoh yang berkaitan yang boleh
mengukuhkan lagi sYarahan anda.
{25 markah)
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